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Capire i linguaggi umani, imperfetti e capaci nello stesso tempo 
di realizzare quella suprema imperfezione che chiamiamo poesia, 
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Este estudio presenta un análisis traductológico de las leyendas sorianas de 
Gustavo Adolfo Bécquer traducidas en italiano. La muestra analizada se ha compuesto 
por dos de las leyendas más conocidas de Bécquer, como son Los ojos verdes y El rayo 
de luna, traducidas por Rosario Trovato (2014). Para ello, se ha llevado a cabo una 
revisión de la bibliografía sobre el análisis literario y traductológico que ha permitido el 
diseño de una herramienta metodológica para el análisis integrado de diferentes variables. 
Estas variables son la indización temática de los segmentos de traducción analizados, las 
referencias culturales, la variación lingüística y la técnica de traducción empleada. El 
planteamiento de este estudio desde la perspectiva de la traducción ofrece un enfoque 
novedoso dentro de la investigación sobre las Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, pues 
no existe gran cantidad de literatura científica al respecto en el ámbito de la traducción 
literaria. Asimismo, permite un análisis comparado exhaustivo del texto origen y el texto 
meta dentro de una misma herramienta metodológica, que podría ser aplicable a otros 
tipos de traducción. 
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Questo studio presenta un’analisi traduttologica delle leggende di Soria di 
Gustavo Adolfo Bécquer tradotte all’italiano. Il campione analizzato è composto da due 
delle leggende più note di Bécquer, quali Los ojos verdes e El rayo de luna, a cura di 
Rosario Trovato (2014). A tal fine, è stata condotta una revisione della letteratura 
scientifica riguardante l’analisi letteraria e traduttologica che ha consentito la 
progettazione di uno strumento metodologico per l’analisi di diverse variabili. Le variabili 
sono l’indicizzazione basata sull’argomento dei traducenti, i riferimenti culturali, la 
variazione linguistica e la tecnica di traduzione impiegata. L’idea di questo studio dalla 
prospettiva della traduzione offre un approccio innovativo riguardante la letteratura 
scientifica sulle Leyendas di Gustavo Adolfo Bécquer, dato che non è disponibile una 
grande quantità di letteratura scientifica sull’argomento nell’ambito della traduzione 
letteraria. Inoltre, lo studio consente un’analisi comparata approfondita del testo di 
partenza e di arrivo all’interno dello stesso strumento metodologico, applicabile anche ad 
altre tipologie traduttive. 
Parole chiave: Analisi traduttologica; Gustavo Adolfo Bécquer; traduzione 







El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) parte de una motivación personal de 
poner a prueba los conocimientos adquiridos durante el grado de Traducción e 
Interpretación de un modo completo y coherente con el contexto de la traducción en la 
actualidad donde las exigencias de calidad y análisis de traducción se han convertido en 
un elemento esencial para todo traductor e intérprete. 
En mi caso, he elegido este tema del Análisis traductológico de las leyendas 
sorianas de Gustavo Adolfo Bécquer en italiano porque, por una parte, considero que 
puede integrar todos los elementos a los que hago referencia y que desarrollaré a 
continuación y, por otra parte, porque supone una línea de investigación novedosa en el 
campo de la traducción literaria con la que me siento identificado y que, considero, 
supone un óptimo acercamiento al ámbito de la investigación antes de haber concluido el 
grado. Del mismo modo, este trabajo parte de la motivación personal, profesional e 
investigadora de fomentar la gran importancia de la lengua italiana y desmentir falsos 
mitos sobre la «simplicidad» de la traducción entre lenguas afines, como ya apuntan 
autores como Carlucci (2007) y La Rocca (2005). 
En lo que atañe a la combinación lingüística predominante en este trabajo 
(español-italiano), cabe hacer alusión a que mis lenguas B y C, tal y como lo define el 
Departamento, son inglés y francés respectivamente. No obstante, desde que empecé a 
aprender idiomas siempre he tenido una especial predilección por la lengua italiana, que 
me ha llevado a adquirir de manera autodidacta un nivel de dominio del idioma. 
Asimismo, he cursado las asignaturas de Traducción en Ciencia y Tecnología A-C y C-A 
de italiano como optativas, por lo que he tenido la magnífica oportunidad de adentrarme 
en el entorno profesional de la traducción en esta combinación lingüística. 
Dicho esto, el tema de este TFG aúna un conocimiento esencial sobre traducción 
adquirido durante el grado y un proceso crítico de análisis de obras originales y 
traducidas, así como una competencia tecnológica e investigadora para la elaboración de 







2.1. Elección del corpus  
 
El corpus objeto de estudio de este TFG está compuesto por dos textos narrativos 
pertenecientes al subgénero de la leyenda, escritos por Gustavo Adolfo Bécquer, junto a 
sus traducciones al italiano llevadas a cabo por Rosario Trovato, profesor de lengua 
española en la Universidad de Catania. La edición, titulada Leggende (2014), comprende 
tres leyendas de donde se han escogido dos Los ojos verdes y El rayo de luna. La elección 
de estas dos leyendas en concreto ha estado motivada por la temática en común y también 
por las necesidades de extensión de este trabajo. Asimismo, cabe mencionar que son dos 
de las leyendas más conocidas del autor, que comparten entre sí un imaginario poético y 
literario semejante. La edición en concreto ha resultado de especial interés porque ofrece 
al mismo tiempo el texto original en español, a la izquierda, y la traducción de Rosario 
Trovato, a la derecha. Esta característica favorece el análisis y la lectura comparativa de 
los segmentos de traducción en español y en italiano.  
Conviene mencionar las motivaciones académicas y profesionales para la elección 
de la traducción literaria de las leyendas de Bécquer en este TFG. Esta temática no 
solamente supone una etapa de perfeccionamiento y puesta en práctica de las destrezas 
teóricas y prácticas de traducción adquiridas durante el grado, sino que también constituye 
un complemento esencial para mi formación como futuro traductor e investigador. De 
hecho, este trabajo es fruto de un conocimiento y una curiosidad personal e investigadora 
por formarme también como filólogo, φιλόλογος en griego que, como su nombre indica, 







Este trabajo se centra de una problemática esencial en el ámbito de la traductología 
como es el análisis de la traducción literaria. De este modo, la búsqueda de hipótesis y de 
las diferentes variables parte, según el método científico, de una observación empírica de 
la realidad en el ámbito de la crítica de la traducción literaria mediante la formulación de 
hipótesis y se plasma en la elaboración de una propuesta de herramienta metodológica. 
Este enfoque ofrece una revisión de distintas propuestas de otros autores como 
Mayoral Asensio (1997) e Igareda (2011), y propone un enfoque innovador, aunque no 
exhaustivo ni tampoco definitivo. De hecho, aunque se pretende examinar los distintos 
procesos descritos a continuación del modo más riguroso posible, la propuesta 
metodológica no está exenta de sugerencias de mejora, del mismo modo que las hipótesis 
de investigación no dejan de ser una verdad provisional y nunca definitiva. 
Por tanto, el trabajo presenta los siguientes objetivos de investigación, divididos 
en objetivos generales y específicos. 
Objetivos generales: 
 Ser capaz de organizar y planificar 
 Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 
 Revisar con rigor y controlar, evaluar y garantizar la calidad 
 Conocer y aplicar el metalenguaje especializado y profesional del ámbito de 
estudio 
 Ser capaz de establecer todo tipo de hipótesis de correspondencia de diversos 
niveles textuales y discursivos 
Objetivos específicos: 
 Analizar profesionalmente textos literarios y determinar valores en parámetros 
de variación lingüística y referencias culturales 
 Analizar un corpus formado por dos textos literarios en español (Los ojos verdes 






 Proponer una herramienta para el análisis integrado de las referencias culturales 
y la variación lingüística en la traducción literaria ES-IT 
 Reflexionar sobre los resultados de investigación obtenidos, planteando 
posibles mejoras de futuro 
 
Asimismo, se han planteado las siguientes hipótesis que justifican la elección de las 
variables y parámetros de análisis en la investigación: 
H1. La traducción literaria del corpus objeto de estudio es adecuada 
H2. La variación lingüística se puede integrar en una herramienta metodológica 
para el análisis de las referencias culturales y las técnicas de traducción 
H3. Las referencias culturales están relacionadas con la variación lingüística 
H4. Las técnicas de traducción están relacionadas con la variación lingüística 
Las hipótesis mencionadas, que relacionan los datos empíricos con las teorías 
explicadas en el marco teórico, justifican la elaboración de una propuesta metodológica 
con un enfoque comparativo y descriptivo que engloba la realidad desde diferentes 
aspectos, a partir de ahora definidos como variables. Las variables son elementos 
relacionados con las hipótesis de investigación, que pueden adquirir valores diferentes 
dentro de un determinado conjunto y que presentan una variación que puede medirse 
(Grau et.al, 2004). 
Las variables integradas en esta propuesta metodológica son las siguientes: 
 Obra (TX). Esta variable simple, nominal y dicotómica permite identificar los 
hallazgos según la leyenda en la que están contenidos: 
o Los ojos verdes (1) 
o El rayo de luna (2) 
 
 Indización temática y por áreas (ID). Esta variable cualitativa, compleja, ordinal e 
independiente permite categorizar los segmentos textuales desde el punto de vista del 
área del conocimiento a la que hacen referencia. Esta clasificación temática parte de 
la herramienta metodológica diseñada por Paula Igareda (2011) para el análisis 






 Texto de origen (TO). Se trata de una variable dependiente cualitativa, formada a su 
vez por dos elementos: 
o Término de origen. En la columna de TO, el término de origen se encuentra 
resaltado en negrita. Dicho término se presenta tal y como se ha hallado en el 
TO, sin alteraciones de género, número, etc. 
o Cotexto. En la columna de TO, el cotexto se encuentra debajo del término de 
origen. 
 
 Categoría gramatical (GR). Se trata de una variable cualitativa, simple, 
independiente y politómica, que distingue entre los siguientes parámetros: 
o Sustantivo (S). Se incluyen tanto los sustantivos como todas aquellas palabras 
(sustantivadas) que funcionen como tal. 
o Adjetivo (ADJ). Se incluyen también la mayoría de los participios pasados de 
verbos. 
o Adverbio (ADV). Se incluyen tanto los adverbios como todas aquellas 
construcciones poliléxicas que funcionen como tal. 
o Verbo (V). 
o Expresión (EXP). En esta categoría se incluyen los modismos, frases hechas 
o expresiones poliléxicas en general, así como cualquier elemento distinto a 
las categorías anteriores. 
 
Esta variable se encuentra tanto para el TO como para el TM y puede estar compuesta 
por más de una palabra (poliléxica). En el primer caso, se denomina GRO (categoría 
gramatical del texto de origen) y, en el segundo, GRM (categoría gramatical del texto 
meta). 
 
 Variación lingüística (VL). Se trata de una variable cualitativa, compleja, 
independiente y politómica, aplicable tanto al texto de origen (VLO) como al texto 






o Tipología de variación. En la columna de la variación, este parámetro se 
encuentra en primera posición dentro de cada celda. Si no se observa variación 
evidente, se añade el símbolo de objeto vacío Ø. En los demás casos, se añaden 
los siguientes términos: 
 Variación diatópica (TOP) 
 Variación diamésica (MES) 
 Variación diastrática (STR) 
 Variación diafásica (FAS) 
 Variación diacrónica (CRO) 
 
o Dimensión de la variación. En la columna de la variación, este parámetro se 
encuentra en segunda posición dentro de cada celda, siempre que el segmento 
al que se refiere presente variación. 
 Léxico (LEX) 
 Semántica (SEM) 
 Sintaxis (SYN) 
 Ortografía (ORT) 
 
o Registro. Este parámetro forma parte del tercer elemento dentro de las celdas 
ya mencionadas. Se basa en los parámetros establecidos por Mayoral Asensio 
(1997), aunque en este TFG se ha empleado para distinguir la variación 
lingüística: 
 Lenguaje familiar (FAM) 
 Informal (INF) 
 Coloquial (COL) 
 Brusco (BRU) 
 Educado (ED) 
 Técnico (TEC) 
 Literario (LIT) 








 Técnica de traducción (TCN). Se trata de una variable independiente, cualitativa y 
politómica, que analiza la técnica de traducción llevada a cabo en las variables de TO 
y TM. Para ello, se hace uso de las técnicas de traducción enumeradas en el marco 
teórico. 
 
 Texto meta (TM). Se trata de una variable dependiente cualitativa que está formada 
a su vez por dos elementos: 
o Término meta. En la columna de TM, el término meta se encuentra resaltado 
en negrita. Dicho término se presenta con tal y como se ha hallado en el texto 
de la traducción, sin alteraciones de género, número, etc. 
o Cotexto. En la columna de TM, el cotexto se encuentra debajo del término 
meta. 
 
 Variación lingüística total (VLT). Se trata de una variable independiente, cualitativa 
y politómica. Esta variable, basada originalmente en la propuesta de Mayoral Asensio 
(1997), se ha aplicado con el objetivo de analizar la diferencia entre las variables VLO 
y VLM por medio de los siguientes parámetros: 
o Un elemento «no marcado» se traduce por un elemento marcado (NM-M) 
o Un elemento marcado se traduce por un elemento «no marcado» (M-NM). 
Cabe mencionar que en este caso y en el anterior no se trata de una pérdida de 
traducción ni de una imprecisión por parte del mismo, puesto que la traducción 
literaria es un proceso muy complejo que no prevé una traducción segmento a 
segmento de cada uno de los componentes, de manera mecánica, sino que hay 
muchos más elementos en juego para definir una buena traducción, como se 
muestra en este TFG. 
o Un elemento marcado se traduce por un elemento marcado (M-M) 
 
Esta propuesta metodológica, donde se implementa el análisis de las referencias 
culturales y el de la variación lingüística en una misma herramienta, viene motivada por 
la noción de que ambas realidades presentan un contenido idiosincrásico propio de cada 





A continuación, se muestra un ejemplo práctico extraído de la herramienta 
metodológica: 
TXT IND TO GRO VLO TCN TM GRM VLM VLT 
1 1.3 Corceles 
Y hundid a los 
corceles una 
cuarta de 
















En este caso, se puede ver que el segmento se localiza (TXT) en la primera leyenda 
de Los ojos verdes (1) y se indiza en la categoría de Ecología y en la subcategoría de 
Biología (1.3). El término de origen (TO) es «corceles», que también se encuentra 
señalado en negrita en la sección dedicada al cotexto y pertenece a la categoría gramatical 
(GRM) de sustantivo (S). El TO presenta una variación diacrónica (CRO) de carácter 
léxico (LEX), dentro el registro literario (LIT). Se ha empleado una técnica de 
generalización (GEN). 
A continuación, se muestra el término meta (TM) «cavalli», con su respectivo 
cotexto y la categoría gramatical (GRM) a la que pertenece, que en este caso también es 
sustantivo (S). En el TM no se ha identificado variación lingüística evidente (VLM= Ø) 
y la variable que hace alusión a la variación lingüística total entre VLO y VLM muestra 







3.1 Recursos empleados en el análisis 
 
El análisis de traducción de este TFG ha supuesto un complejo proceso bilingüe 
que ha requerido la ayuda de recursos como bases de datos y corpus para la identificación 
de los valores que no se han podido analizar mediante la competencia, nativa o en lengua 
italiana, del estudiante. En ambas lenguas, se ha acudido a Sketchengine, con el acceso 
de la UGR, como punto de referencia para establecer el uso de algunos términos o las 
colocaciones más frecuentes, mientras que para el español se ha recurrido a CORPES 
XXI, de la Real Academia Española y, en italiano, en menor medida, al corpus PAISÀ 
(Piattaforma per l'Apprendimento dell'Italiano Su corpora Annotati). 
En cuanto a diccionarios monolingües, se ha utilizado el de la Real Academia 
Española para el español y el diccionario online de Treccani para el italiano. Por su parte, 
el diccionario bilingüe ES<>IT de referencia ha sido el diccionario HOEPLI, de gran 







3.2 Utilidad de la herramienta metodológica 
 
La herramienta metodológica propuesta para este estudio se basa en un marco 
teórico previo sobre el análisis traductológico de textos literarios y de las diferentes 
variables sometidas a estudio. Por consiguiente, pretende ofrecer una visión completa y 
analítica de una serie de procesos relacionados con la crítica de traducciones literarias 
desde el punto de vista de la traductología. No se trata de una herramienta exhaustiva ni 
definitiva, por lo que está sujeta a propuestas de mejora. 
No obstante, la utilidad de esta propuesta metodológica no se limita al análisis de 
obras literarias, sino que puede extrapolarse a cualquier tipología de traducción donde se 
desee analizar las referencias culturales y la variación lingüística en una misma 
herramienta, pues todos los elementos del idioma están sujetos a estas dos variables de 
manera inevitable. 
Una sugerencia de mejora puede ser la implementación de variables relacionadas 
con el análisis de la terminología específica de algún ámbito de especialidad, como el 
ámbito científico, biomédico, económico o jurídico. El hecho de que se trate de una 








La contextualización del autor del TO es un elemento esencial para llegar a 
entender las motivaciones del traductor que, tras un profundo estudio de la vida y obra de 
Bécquer, se propone trasladar sus Leyendas al italiano. 
 
 
4.1. Vida y obra de Bécquer  
 
Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, (1836-1870) más conocido como 
Gustavo Adolfo Bécquer, nació en Sevilla en el seno de una familia donde las artes 
plásticas y la música siempre estaban presentes. Desde muy joven, Bécquer se apasiona 
por la lectura, la pintura y la música, especialmente la ópera italiana y la zarzuela. En 
1554, abandona la Sevilla rural y provinciana y se dirige a Madrid, a la espera de la fama 
como literato (Montesinos, 2005). Allí, se encuentra con una gran decepción y su vida 
experimenta periodos de bohemia, donde su única manera de subsistir era escribiendo, 
generalmente bajo pseudónimo, comedias y libretos de zarzuela, traduciendo textos del 
francés, como redactor o incluso dibujante. De este modo, opta por trabajar en el periódico 
El Contemporáneo, que constituirá un vehículo esencial para la difusión de su obra con 
la publicación de sus leyendas como El monte de las ánimas, Maese Pérez el organista, 
Los ojos verdes, publicada en 1861 (Asensio Jiménez & Casariego, 2019) o El rayo de 
luna (Real Espinosa, 2008). En 1870, en su lecho de muerte, enfermo de tuberculosis a 
los 34 años, pide a sus amigos que quemen sus cartas y que publiquen su obra 
(Montesinos, 2005). 
Su obra más conocida y más aclamada son las Rimas y Leyendas, publicadas en 
1871 por sus amigos, donde se recoge su poesía inédita hasta entonces, además de las 
leyendas que había ido publicando en diversos periódicos. Asimismo, Bécquer llegó a 
publicar en vida un libro titulado Historia de los templos de España, así como Cartas 
desde mi celda (1864), Cartas literarias a una mujer (1860), además de diversos 






4.2 Estilo prosaico de Bécquer 
 
Bécquer escribe al mismo tiempo en verso y en prosa. De hecho, si bien está claro 
que la poesía de Bécquer marca el inicio de la poesía moderna, su prosa está igualmente 
a la altura de considerarse el inicio de la prosa moderna. El propio traductor ofrece una 
reflexión inicial sobre la importancia del estilo de Bécquer:  
 
L’originalità e la modernità di Bécquer consistono nell’aver portato la prosa ad un’altezza 
cui non era mai giunta prima, ma soprattutto nell’aver indicato il cammino verso una 
direzione estetica che si sforza di recuperare il significato ontologico dell’arte (Trovato, 
2104: 23). 
 
Desde el primer momento en el que se comienza a leer las leyendas de Bécquer, 
el lector es consciente del valor poético que las caracteriza. Bécquer es poeta per se, pues 
su intención no es describir elementos fantásticos o contar historias populares, sino evocar 
sensaciones mediante los sueños y la fantasía (Trovato, 2014). Además, estas leyendas 
publicadas proceden de la tradición de Zorrilla de relatos fantástico-literarios, presentes 
en la sección de variedades de los periódicos del siglo XIX, por lo que no se trata de un 
género novedoso inventado por Bécquer (Real Espinosa, 2008). 
Su estilo prosaico aparentemente sencillo, a caballo entre el romanticismo y el 
realismo, está dotado de una gran amplitud sensorial y sinestésica donde se aúnan 
elementos sonoros, propios de sus conocimientos musicales, con elementos pictóricos, 
asociados a su afición familiar por la pintura, hasta el punto de calificarlo de escritor 
impresionista. Dentro de esta caracterización pictórica, Rodríguez-Fischer (1994) indica 
que la descripción paisajística de Bécquer está directamente relacionada con la inquietud 









4.3 Influencia de la obra de Bécquer 
 
Bécquer ha representado un punto de inflexión en la esfera literaria española desde 
la publicación de sus obras y ha sido un referente esencial para autores como Antonio 
Machado, Juan Ramón Jiménez o para la Generación del 27. Su obra se ha traducido a 
distintos idiomas y ha dado lugar a numerosos resultados de investigación. No obstante, 
aún hoy es un gran desconocido en muchos países pues no se le dedica la misma actividad 
de investigación que en España, tanto desde el punto de vista filológico como desde la 
traducción. Por tanto, este trabajo también pretende favorecer y fomentar la importancia 
de la literatura de Bécquer mediante sus traducciones en el extranjero. 
La primera vez que se menciona en Italia es en un artículo de 1896 de Franco 
Meregalli. En 1907, se publica la traducción del conocido poema «El arpa» (L’arpa) en 
la revista Poesia. Sin embargo, el estudio principal del poeta no comienza de manera 
sustancial hasta 1936 con la publicación de Due anime dolenti: Bécquer e Rosalia de 
Pilade Mazzei y con los sucesivos estudios de Lucio Abruzzi y Angelo Maria Ripellino 
(Blarzino, 2015). Después de la posguerra italiana, sobresale el gran hispanista Oreste 
Macrì, asociado al ermetismo fiorentino, como el principal estudioso y traductor de 
Bécquer en italiano, además de otros autores españoles (Luti, 2012). 
Sin embargo, la mayoría de los estudios italianos se centran en su producción en 
verso y apenas existen investigaciones sobre las Leyendas. En la búsqueda bibliográfica 
de este TFG, se ha hallado la traducción de Rosario Trovato, objeto de análisis de este 
trabajo, además de otras traducciones, cuyas referencias bibliográficas se han encontrado 
en la web, como La croce del Diavolo e altre leggende de Graziella Chiarcossi y 
Francisco J. Lobera Serrano (2007), Leggende, traducida por Maria Gioia y Goffredo 
Feretto (1987) y, por último, Rime e Leggende di Bécquer y Gli Occhi Verdi, de Angelo 






5. Marco teórico 
 
El marco teórico que fundamenta la metodología de este trabajo se basa en una 
definición de conceptos esenciales como son las técnicas de traducción, las referencias 
culturales y la variación lingüística. 
 
 
5.1 Técnicas de traducción 
 
Las técnicas de traducción son la aplicación del método traductor en zonas 
menores del texto. Actualmente esta denominación resulta de gran utilidad como un 
metalenguaje a la hora de identificar y analizar las equivalencias elegidas en una 
traducción (Orozco Jutorán, 2014). Este TFG se centra principalmente en las técnicas de 
traducción expuestas por Hurtado Albir (2001). A continuación, se enumeran las técnicas 
de traducción que forman parte de la variable TCN dentro de la herramienta metodológica 
de análisis: 
ADA Adaptación 




COL Compresión lingüística 
DES Descripción 
ELI Elisión 











Asimismo, conviene aclarar que estas técnicas de traducción pueden aplicarse a 
cualquier segmento de una traducción, pero este trabajo se centra únicamente en la 
identificación de las técnicas de traducción en segmentos con referencias culturales y 
variación lingüística. 
Por otra parte, a menudo se confunden las técnicas de traducción con la estrategia 
de traducción. Esta última consiste en los mecanismos empleados por el traductor para 
dar una solución a los problemas encontrados en el proceso traductor, según sus 
necesidades (Hurtado Albir, 2001). Como se puede comprobar en la Nota alla traduzione 
de las leyendas de este corpus (Trovato, 2014: 24), la estrategia de traducción se ha 
orientado hacia una traducción instrumento, pues pretende dar lugar a una obra literaria 
per se y, al mismo tiempo, desde el punto de vista formal, se considera una traducción 







5.2 Referencias culturales 
 
El concepto de referencia cultural presenta diferentes denominaciones según cada 
escuela de traducción. La escuela soviética o eslava de traducción usa el término realias 
y distingue siempre entre los signos o referencias y los conceptos o referentes (Mayoral 
Asensio, 1999). Nida y Reyburn (1981) utilizan el concepto de presuposiciones e indican 
que son creencias compartidas que rara vez se definen o se describen, ya que se suelen 
obviar. Christianne Nord (1997; 2009) y Luque Nadal (2009) emplean el término 
culturema, como un fenómeno específico de una determinada cultura. 
Desde el comienzo de la EUTI en Granada en 1979, se ha utilizado de manera 
normalizada el término referencias culturales para referirse tanto a los referentes como a 
las referencias, de un modo aceptado y práctico para facilitar la comunicación dentro de 
esta escuela de traducción. Asimismo, Mayoral Asensio (1997) propone la denominación 
de segmentos (textuales) marcados culturalmente, como porción de texto aislada del resto 
para su análisis. Por tanto, este trabajo hace alusión tanto a las referencias culturales de 








5.3 Variación lingüística 
 
La variación lingüística alude a las variedades funcionales de la lengua que tienen 
que ver tanto con el individuo que la emplea como con el contexto de uso particular de la 
misma (Hurtado Albir, 2001). Desde la perspectiva de la traducción, Moroño Prieto 
(2011) indica que muchos autores desaprueban la pérdida de información de carácter 
lingüístico y sociocultural en el proceso de «trasvase» entre una lengua y la otra, pues 
desaparecen algunos rasgos característicos de la variación lingüística de la lengua de 
origen. 
 
5.3.1 Tipos de variación lingüística 
 
Dentro de los tipos de variación lingüística, Moroño Prieto (2011) distingue entre 
variación tópica, variación mésica, variación diastrática, variación diafásica y variación 
diacrónica. 
La variación diatópica se define como las diferentes maneras de usar una misma 
lengua en diferentes zonas geográficas, dando lugar a las variedades dialectales (Moroño 
Prieto, 2011). 
La variación diamésica identifica las variedades lingüísticas en función del medio 
empleado para transmitir el mensaje. En este sentido, se presenta la distinción entre el 
medio escrito o gráfico y el medio hablado u oral (Moroño Prieto, 2011). 
La variación diastrática, también llamada sociolecto o dialecto social, es aquella 
relacionada con la situación social, económica y con el nivel educativo. Conviene 
identificar si estos rasgos representan el estilo propio de los personajes a la hora de 
traducir, ya que es un tipo de variación que solo tiene sentido en una lengua (Muñoz, 
1995). 
La variación diafásica se refiere al estilo de un discurso (académico, formal, 
informal, etc.) y a su modo de expresividad. Asimismo, el estilo literario se encuentra 
dentro de la variación diafásica, pues representa un lenguaje propio (idiolecto), que a su 





La variación diacrónica es aquella determinada por la evolución de la lengua con 
el paso del tiempo, así como por los cambios de tipo fonético, ortográfico, sintáctico o 
semántico dentro de cada generación (Moroño Prieto, 2011). De hecho, en todos los 
periodos históricos se pueden encontrar diferencias lingüísticas entre rangos etarios 







Este trabajo presenta sus resultados desde una triple vertiente, mediante la 
compleja distribución de la herramienta metodológica para el análisis de traducción que 
se ha utilizado. Por tanto, conviene entender estas tres variables (técnicas de traducción, 
referencias culturales y variación lingüística) como un todo unitario que permite una 
visión analítica del corpus de traducción. 
 
6.1 Técnicas de traducción 
 
Este análisis considera la variable TCN (técnica de traducción), el resultado de 
dicha variable en lo referente a la variación lingüística o VLT, y su clasificación temática 
según la tabla de Igareda (2011). Como se puede comprobar, se trata de una tipología de 
análisis mixta donde los elementos que se van a analizar a lo largo de estos apartados 
están necesariamente relacionados entre sí. 
En líneas generales, la distribución de las técnicas de traducción analizadas a lo 
largo de los dos textos del corpus ha sido heterogénea, como se muestra en la figura 1. 
La variable donde se han encontrado más resultados es en los equivalentes acuñados, con 
diferencia, seguida, en menor medida, por la generalización y la modulación. Las únicas 
técnicas que han presentado segmentos no marcados traducidos como marcados (NM-M) 







Figura 1. Técnicas de traducción. Conjunto 
 
A continuación se va a enumerar los hallazgos encontrados en cada técnica de 
traducción considerada en la herramienta metodológica y se van a aportar los datos y 
figuras obtenidos. 
En el caso de la adaptación, todos los segmentos hallados han supuesto que un 
segmento marcado culturalmente se traduzca como otro segmento del mismo tipo (M-
M). En lo referente a su indización, las categorías predominantes son las de ecología, 
universo social y aspectos lingüísticos (véase figura 2), pues son aspectos donde hay una 
gran exigencia de naturalidad por parte del traductor literario. 
 
 








ADA AML AMP CAL COL COM DES ELI EQU GEN MOD PAR PRE TRL TRN
Técnicas de traducción
M-M M-NM NM-M













Algunos ejemplos de la herramienta metodológica son: 
 
 
La ampliación lingüística se ha mantenido en la línea predominante de segmentos 
M-M, salvo en los aspectos lingüísticos, donde en algunas ocasiones se han hallado 




Figura 3. Técnicas de traducción. Ampliación lingüística  
















En el primer ejemplo, la AML ha permitido que a un término técnico se le añada 
un valor estético principalmente literario (il folto). Por tanto, se mantiene la carga cultural, 
aun siendo de distinto tipo y favorece a trasladar el tono poético de Bécquer. En el 
segundo ejemplo, se ha explicitado una información semántica cultural común para los 
hablantes hispanoparlantes, pero probablemente no para los italianos. En el tercer 
ejemplo, se ha simplificado el contenido poético del TO con un segmento NM. 
La amplificación ha predominado en M-M en el campo de ecología, mientras que 
ha resultado mucho más fructífera en NM-M en lo referente a los aspectos lingüísticos. 
Por tanto, ha supuesto una adición de elementos de diverso tipo por parte del traductor 










Por otra parte, en la siguiente tabla se muestran las técnicas de traducción del 
préstamo, el calco y la traducción literal, todas con segmentos M-M, pues se presentan 
en campos léxicos muy concretos. Los préstamos pertenecen predominantemente al 
universo social, los calcos al histórico y la traducción literal se ha usado sobre todo para 
imitar estructuras creativas y poéticas de Bécquer que podrían ser igualmente estéticas 
para un lector italiano.  



















En el primer ejemplo, cabe mencionar que el apelativo don existe ya en italiano 
en el ámbito eclesiástico para referirse a un párroco, como en español se diría «reverendo» 
o «padre», pero también ha adquirido la acepción de «señor» como préstamo del español, 
probablemente por influencia de la literatura española y, en especial, de don Chisciotte 
della Mancia. En el caso del Monastero della Rupe, se ha añadido una nota al pie donde 
se explicita lo siguiente:  








Préstamo, calco y traducción literal





Nel testo Monasterio de la Peña, ma non esiste, né è mai esistito, a Soria, alcun monastero 
con questo nome. In Ágreda, paesino a circa cinquanta km da Soria, esiste invece la chiesa 
di Nuestra Señora de la Peña. L’uso di mescolare toponimi reali con altri inventati è 
piuttosto ricorrente in Bécquer (Trovato, 2014: 59). 
En la compresión lingüística, predominan los aspectos lingüísticos en M-NM, 
pues se ha usado principalmente esta estrategia para solventar problemas de traducción 
derivados del léxico arcaizante de Bécquer, como se puede observar en la tabla. 
 
 


















En la compensación, predominan los aspectos lingüísticos, presentando tanto M-
M como M-NM. En la mitad de los casos, se produce en segmentos con elementos 
léxicos, sintácticos o semánticos arcaicos, pertenecientes por tanto a la variación 
diacrónica del lenguaje (CRO). El traductor trata de compensarlos con otros elementos 
en el mismo segmento con un valor arcaizante diafásico. 
 
 




La descripción se emplea principalmente con juegos de palabras poéticos de 
Bécquer y con léxico arcaico, en algunas ocasiones manteniendo el registro poético o 
arcaico (M-M) y en otras, mediante una solución más sencilla obviando el matiz cultural 
(M-NM).  



















El equivalente funcional ha sido sin duda la técnica de traducción más recurrente, 
como se muestra en la figura 9. Este hecho puede explicarse por la similitud lingüística 
del español y el italiano, cuyo origen común permite el uso de equivalentes comunes, 
aunque existe un alto riesgo de falsas equivalencias (Carlucci, 2007). Debido al carácter 
literario de la obra y a la temática, resulta comprensible que haya predominado el 
equivalente como técnica de traducción de los aspectos lingüísticos.   



















En los casos de M-NM y NM-M, menos frecuentes, se han producido 
modificaciones de ciertos matices del TO en lo referente a la variación lingüística, como 
es el caso de capelli, que pertenece a un léxico base del italiano, mientras que soave 
transporta directamente al lector a un ambiente antiguo y literario. Véase el verso de A 
Silvia (1829) de Giacomo Leopardi: Che pensieri soavi, che speranze, che cori, o Silvia 
mia! 
La elisión, por el contrario, ha sido la técnica de traducción que se ha utilizado 
menos, pues solo se hallan dos segmentos en el corpus. En el primer caso, se trata de la 
omisión de un elemento mencionado anteriormente y, en el segundo, no se ha mantenido 
el valor diafásico literario del «haz».  

















La generalización ha destacado en el campo de la ecología, sobre todo en los 
segmentos M-NM, pues en muchas ocasiones ha supuesto que no se traslade el valor 
cultural marcado de ese segmento en concreto. Por ejemplo, en los segmentos que se 
muestran en la tabla se podrían haber utilizado los términos capo di bestiame para «res», 
corsiero o destriero para «corcel» y tramezzo para «paredón», pero se ha preferido 
generalizar los conceptos. En el caso de «paredón», Bécquer hace referencia a una pared 
grande que separa dos viviendas y en ningún caso posee el sentido bélico actual. 
 
 
Figura 10. Técnicas de traducción. Generalización  
















La modulación se presenta en la mayoría de los campos, aunque destaca en los 
aspectos lingüísticos, manteniendo el carácter cultural, principalmente diafásico o 
diacrónico del TO. En el primer ejemplo de la tabla, resulta evidente que el cambio de 
enfoque del traductor parte de un conocimiento profundo del estilo de Bécquer, para el 
que tenía una gran relevancia el léxico de la pintura, sobre todo en el campo metafórico, 
por lo que dipinto ofrece un enfoque muy acertado. En el segundo ejemplo, por el 
contrario, no se mantiene el lenguaje figurado. 
 
 
Figura 11. Técnicas de traducción. Modulación  
















La particularización ha predominado en el ámbito de la ecología, con segmentos 
M-M, pero también con NM-M, de manera considerable con respecto a las otras técnicas 
de traducción. Esta técnica ha favorecido sobremanera a la creación de un estilo literario 
homólogo en el TM, tanto en los segmentos M-M, como en los demás. Por tanto, el hecho 
de que un segmento no esté marcado culturalmente no implica que se haya perdido 
información sino que, en muchos casos, ha supuesto una mejora estilística. 
Como elemento anecdótico del ejemplo mostrado, cabe mencionar la adición de 
tildes en palabras como *mormorìo o *fruscìo, que en italiano moderno no llevan tilde, 
probablemente para favorecer al estilo antiguo o incluso por motivaciones fonéticas. 
 
 
Figura 12. Técnicas de traducción. Particularización  
















Por último, la transposición se ha producido en segmentos M-M entre palabras de 
distinta categoría gramatical, aunque también se han hallado transposiciones entre pares 
de palabras de la misma categoría, dentro de un mismo segmento, como es el caso de 
«rielaba» y «chispeando», cuyo orden se ha alterado en scintillava y tremolando. 
 
 
Figura 13. Técnicas de traducción. Transposición 
 
  














6.2 Variación lingüística 
 
El análisis la variación lingüística de las leyendas se ha enfocado desde un estudio 
comparado de cada una de las tipologías de variación en los segmentos del TO y del TM, 
tomando en consideración la dimensión de la variación (en el léxico, la semántica, la 
sintaxis o la ortografía) y la técnica de traducción empleada. Como se muestra en la 
figura 14, la tipología de variación lingüística predominante ha sido la variación 
diafásica. Este hallazgo se puede explicar por el carácter literario del corpus analizado. 
 
 
Figura 14. Variación lingüística. General 
 
La variación diacrónica, como elemento fundamental del estilo de Bécquer, ha 
presentado una distribución desigual de segmentos en el TO y en el TM. Esta disparidad 
puede explicarse por la tendencia del traductor a adoptar un registro más poético 






























Figura 15. Variación diacrónica. Dimensión 
 
Desde el punto de vista de su dimensión lingüística, los segmentos con variación 
diacrónica traducidos como variación diafásica se mantienen en paridad con respecto a 
la dimensión semántica y léxica, mientras que, en el caso de los CRO-CRO y los CRO-
Ø, la tendencia es más desigual. 
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CRO-CRO CRO-FAS CRO-Ø Ø-CRO
Variación diacrónica. Dimensión









ADA AML AMP CAL COL COM DES ELI EQU GEN MOD PAR PRE TRL TRN
Variación diacrónica. Técnicas





En lo referente a las técnicas de traducción, destaca el equivalente acuñado, 
seguido de la generalización y la descripción. Estas dos técnicas, que pretenden acercar 
el TO al lector, explican el hecho de que muchos segmentos CRO se hayan traducido por 
FAS. 
Por su parte, la variación diafásica presenta una tendencia a traducirse por FAS-
FAS, principalmente en la dimensión léxica (figura 17). Como se ha mencionado, este 
tipo de disparidad no se observa en las otras tipologías de variación. 
 
 
Figura 17. Variación diafásica. Dimensión 
 
En la figura 18, se muestra una tendencia similar a la variación diacrónica, con 
predominio de la generalización y la modulación, tras el equivalente acuñado. El rasgo 
diferenciador en estos equivalentes es el predominio casi absoluto de segmentos FAS-
FAS, mientras que en la variación diacrónica (figura 16) se muestra una similitud entre 















FAS-CRO FAS-FAS FAS-Ø Ø-FAS
Variación diafásica. Dimensión






Figura 18. Variación diafásica. Técnicas 
 
En el caso de la variación diatópica, solo se han hallado segmentos referentes a 
la dimensión léxica, principalmente traducidos con segmentos del mismo tipo. 
 
 









ADA AML AMP CAL COL COM DES ELI EQU GEN MOD PAR PRE TRL TRN
Variación diafásica. Técnicas






















En las técnicas de traducción, en la variación diatópica predominan el préstamo 
y el calco, al contrario que en las tipologías anteriores. Esto se debe al tipo de segmentos 
hallados, donde destacan los topónimos y los nombres propios, que se han afrontado 
generalmente mediante una extranjerización de las referencias culturales. Asimismo, se 
trata de elementos léxicos y pertenecientes al léxico técnico (TEC). 
 
 



















Por último, las variaciones diamésica y diastrática han presentado un número 
reducido de segmentos. Las figuras 21 y 22 muestran este hallazgo, donde se puede 
destacar la predominancia de la dimensión léxica y del equivalente acuñado, 
respectivamente. 
 
Figura 21. Variación diamésica y diastráctica. Dimensión 
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Como se ha mencionado, este TFG parte de una necesidad, dentro del ámbito del 
análisis traductológico, de elaborar una herramienta metodológica para el análisis 
integrado de tres elementos fundamentales en el proceso de la traducción literaria, como 
son las referencias culturales, las técnicas de traducción y la variación lingüística. En 
consecuencia, se ha elegido un corpus formado por dos leyendas de Bécquer para 
comprobar las hipótesis de investigación. 
Desde el punto de vista de los objetivos de este TFG, conviene mencionar que se 
ha llevado a cabo un arduo trabajo de abstracción de los conceptos teóricos y del 
metalenguaje principal presente en el marco teórico para la elaboración de la herramienta 
metodológica, así como una tarea rigurosa y analítica a la hora de seleccionar los 
segmentos marcados culturalmente y completar la totalidad de la herramienta 
metodológica. 
En lo referente a las hipótesis, la exposición de los resultados en el apartado 
anterior confirma sin duda la H1, pues todas las variables de este TFG demuestran la 
adecuación de la traducción de las Leyendas al italiano, teniendo en consideración 
diferentes aspectos generales como el sentido o el contenido y específicos como la 
variación lingüística, las técnicas de traducción empleadas o el tratamiento de las 
referencias culturales. 
La H2, sobre si es posible integrar la variación lingüística en una herramienta para 
el análisis de las referencias culturales y las técnicas de traducción, se confirma aunque, 
al tratarse de un aspecto metodológico, está sujeta a mejoras para incrementar su eficacia. 
Los hallazgos demuestran que, por una parte, el tipo de técnica de traducción empleado 
tiende a asociarse a un ámbito temático en concreto, como ha sido el caso de los 
equivalentes acuñados en los aspectos lingüísticos y en el léxico específico de la categoría 





Por otra parte, existe una relación entre los segmentos culturales traducidos como 
M-M, M-NM y NM-M (variación lingüística total) y el empleo de una u otra técnica de 
traducción. La tendencia general muestra una mayor presencia de segmentos M-M, salvo 
en la compresión lingüística y en la generalización, donde destacan los M-NM. Por tanto, 
se confirma también la H3 sobre la relación entre referencias culturales y variación. 
Asimismo, el análisis integrado de estas tres variables principales ha demostrado, 
gracias a la inclusión de la variación lingüística, una tendencia por parte del traductor de 
transformar algunos segmentos con variación diacrónica del TO en segmentos con 
variación diafásica en el TM (figura 14), dada la evidente falta de correspondencia entre 
la evolución diacrónica del español y el italiano, a pesar del origen latino común. Para 
ello, la técnica empleada mayoritariamente ha sido el equivalente acuñado en ambas 
tipologías, seguida por la generalización, en el caso de la variación diacrónica, y por la 
modulación, en la variación diafásica. Por tanto, la hipótesis H4 queda confirmada de 
manera satisfactoria. 
No obstante, conviene mencionar que los resultados en variación diatópica, 
diamésica y diastrática, así como algunas técnicas como la elisión o los calcos, han 
presentado menor cantidad de hallazgos y, por tanto, no son tan ilustrativos como el resto 
de los hallazgos. Del mismo modo, la variable de «registro» ha presentado un carácter 
secundario a la hora de la exposición de los resultados, dadas las limitaciones de extensión 
de este trabajo, aunque ha resultado de gran utilidad para determinar el tipo de variación. 
Por ello, este TFG está abierto a una ampliación del corpus en un futuro, permitiendo una 
obtención de datos más contrastada también en estas variables. 
En conclusión, el procedimiento de trabajo llevado a cabo en este TFG, desde la 
elección del corpus hasta la elaboración de la herramienta metodológica y el análisis de 
los resultados, ha permitido demostrar las hipótesis fundamentales de este proyecto donde 
se relacionan las referencias culturales con las técnicas de traducción y la variación 
lingüística. Por tanto, los hallazgos se plasman en una herramienta metodológica 
aplicable a cualquier tipología textual que permite un análisis detallado del proceso de 
traducción. En consecuencia, este trabajo deja la puerta abierta a mejoras estructurales 
metodológicas, con la modificación, o incluso, adición de variables analizadas, y permite 
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2. Clasificación de Igareda (2011) 
 
 









1. Geografía / topografía Montañas, ríos, mares 
2. Meteorología Tiempo, clima, temperatura, color, luz 
3. Biología Flora, fauna (domesticada, salvaje), relación 
con los animales (tratamiento, nombres) 







1. Edificios históricos Monumentos, castillos, puentes, ruinas 
2. Acontecimientos Revoluciones, fechas, guerras 
3. Personalidades Autores, políticos, reyes / reinas (reales o 
ficticios) 
4. Conflictos históricos  
5. Mitos, leyendas, héroes  
6. Perspectiva 
eurocentrista de la historia 
universal (u otro) 
Historias de países latinoamericanos, los 
nativos, los colonizadores y sus 
descendientes 






3. Estructura social 
1. Trabajo Comercio, industria, estructura de trabajos, 
empresas, cargos 
2. Organización social Estructura, estilos interactivos, etc. 
3. Política Cuerpos del Estado, organizaciones, sistema 
electoral, ideología y actitudes, sistema 
político y legal 
4. Familia  
5. Amistades  
6. Modelos sociales y 
figuras respetadas 
Profesiones y oficios, actitudes, 









1. Bellas artes Música, pintura, arquitectura, baile, artes 
plásticas 
2. Arte Teatro, cine, literatura (popular o aprendida) 
3. Cultura religiosa, 
creencias, tabús, etc. 
Edificios religiosos, ritos, fiestas, oraciones, 
expresiones, dioses y mitología; creencias 
(populares) y pensamientos, etc. 
4. Educación Sistema educativo, planes, elementos 
relacionados 
5. Medios de 
comunicación 






1. Condiciones y hábitos 
sociales 
Grupos, relaciones familiares y roles, sistema 
de parentesco, tratamiento entre personas, 
cortesía, valores morales, valores estéticos, 








5. Universo social 
tareas domésticas 
2. Geografía cultural Poblaciones, provincias, estructura viaria, 
calles, países 
3. Transporte Vehículos, medios de transporte 
4. Edificios Arquitectura, tipos de edificios, partes de la 
casa 
5. Nombres propios Alias, nombres de personas 
6. Lenguaje coloquial, 
sociolec tos, idiolectos, 
insultos 
Slang, coloquialismos, préstamos 
lingüísticos, palabrotas, blasfemias, nombres 
con significado adicional 
7. Expresiones De felicidad, aburrimiento, pesar, sorpresa, 
perdón, amor, gracias; saludos, despedidas 
8. Costumbres  





6. Cultura material 
1. Alimentación Comida, bebida, restauración (tabaco) 
2. Indumentaria Ropa, complementos, joyas, adornos 
3. Cosmética Pinturas, cosméticos, perfumes 
4. Tiempo libre Deportes, fiestas, actividades de tiempo libre, 
juegos, celebraciones folclóricas 
5. Objetos materiales Mobiliario, objetos en general 
6. Tecnología Motores, ordenadores, máquinas 
7. Monedas, medidas  








culturales y humor 
 
1. Tiempos verbales, 
verbos 
determinados 
Marcadores discursivos, reglas de habla y 
rutinas discursivas, formas de cerrar / 
interrumpir el diálogo; modalización del 
enunciado; intensificación; intensificadores; 
atenuadores; deixis, interjecciones 
2. Adverbios, nombres, 
adjeti vos, expresiones 
 




Proverbios, expresiones fijas, modismos, 
clichés, dichos, arcaísmos, símiles, 
alusiones, asociaciones simbólicas, 
metáforas generalizadas 
4. Expresiones propias 
de determinados países 
5. Juegos de palabras, 
refranes, frases hechas 







3. Recogida de datos 
 
Técnicas de traducción. General 
 
  M-M M-NM NM-M Total 
ADA 23 0 0 23 
AML 16 2 0 18 
AMP 5 0 4 9 
CAL 3 0 0 3 
COL 2 5 0 7 
COM 5 2 0 7 
DES 12 6 0 18 
ELI 2 0 0 2 
EQU 253 19 5 277 
GEN 24 27 0 51 
MOD 40 4 0 44 
PAR 24 3 6 33 
PRE 8 0 0 8 
TRL 14 0 0 14 
TRN 15 3 0 18 





















ADA M-M 7 3 5 2 1 1 4 
AML M-M 4 0 5 2 0 1 4 
AML M-NM 2 0 0 0 0 0 0 
AMP M-M 1 0 0 1 0 1 2 
AMP NM-M 3 0 0 0 0 0 1 
CAL M-M 0 0 1 0 0 2 0 
COL M-M 1 0 0 0 0 0 1 
COL M-NM 4 0 1 0 0 0 0 
COM M-M 4 0 0 0 1 0 0 
COM M-NM 1 0 0 0 0 0 1 
DES M-M 8 0 1 2 0 0 1 
DES M-NM 3 0 1 1 0 0 1 
ELI N-NM 0 0 0 0 0 0 2 
EQU M-M 86 18 36 41 19 7 46 
EQU M-NM 10 1 1 1 0 0 6 
EQU NM-M 3 0 0 0 0 0 2 
GEN M-M 4 2 4 5 1 0 8 
GEN M-NM 6 2 4 2 0 0 13 
MOD M-M 21 2 5 4 1 0 7 
MOD M-NM 4 0 0 0 0 0 0 
PAR M-M 6 2 3 0 2 1 10 
PAR M-NM 0 0 0 1 0 0 2 
PAR NM-M 1 0 1 0 0 0 4 
PRE M-M 0 0 7 0 0 0 1 
TRL M-M 11 0 2 1 0 0 0 
TRN M-M 5 0 3 2 0 0 5 






Variación lingüística. General 
 
  TO TM TOTAL 
CRO 140 51 191 
FAS 346 378 724 
TOP 13 16 33 
MES 15 13 26 
STR 1 1 2 
Ø 17 73 88 
TOTAL 532 532 1064 
 
 
Variación lingüística. Dimensiones 
 
  SEM LEX SYN ORT 
CRO-CRO 21 14 5 0 
CRO-FAS 30 30 5 0 
CRO-Ø 10 21 4 0 
FAS-CRO 4 5 0 0 
FAS-FAS 100 194 4 1 
FAS-Ø 15 20 2 1 
MES-MES 1 12 0 0 
Ø-CRO 1 0 1 0 
Ø-FAS 3 10 0 0 
STR-STR 0 1 0 0 
TOP-FAS 0 1 0 0 
TOP-TOP 0 16 0 0 








Variación lingüística. Técnicas 
 
  ADA AML AMP CAL COL COM DES ELI EQU GEN MOD PAR PRE TRL TRN TOT. 
CRO-CRO 4 1 0 0 1 0 1 0 28 1 1 1 0 1 1 40 
CRO-FAS 8 0 1 0 0 3 8 0 22 6 6 5 0 1 5 65 
CRO-Ø 0 1 0 0 3 1 5 0 9 12 1 2 0 0 1 35 
FAS-CRO 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 3 0 0 0 9 
FAS-FAS 9 11 2 0 1 2 3 0 188 16 33 15 1 10 8 299 
FAS-Ø 0 1 0 0 2 1 1 2 10 15 3 1 0 0 2 38 
MES-MES 0 3 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 1 13 
Ø-CRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
Ø-FAS 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 13 
STR-STR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
TOP-FAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
TOP-TOP 2 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 7 1 0 16 






4. Resultados de la herramienta metodológica 
 
TXT IND TO GR0 VLO TCN TM GRM VLM VLT 
CRO-CRO 
1 1.3 Corcel 
El corcel que te 















1 1.4 Febril 
Cuando me he 
sentado solo y 






Quando mi sono 









2 1.4 Prorrumpe 














1 3.2 Villana 
Yo te amo y, noble 






Io t’amo e, 
nobile o plebea 






















1 3.6 Servidor 































2 4.2 Cantiga 
Apartar sus ojos 
un punto del 
oscuro pergamino 
en que leía la 




















1 4.3 Líbreme Dios 





ADA Dio me ne 
scansi 























Espierete con la 










1 5.1 Vos 
¿Cómo la 




















2 5.1 Mosén 
La última que ha 
compuesto 

















2 5.1 Dueñas 
















1 5.3 Litera 
Los servidores 






I servitori che 







2 5.3 Litera 
He seguido como 






Ho seguito come 


























2 6.2 Anascote 
Una vieja, 
arrebujada con tal 
















2 6.5 Sitial 
Manrique, 
sentado en un 




















1 7.1 Veis 
¿No veis que se 
dirige hacia la 






Non vedete che 









1 7.1 Turbar 
Al que osa turbar 






Chi ossa turbare 








2 7.1 Penetraba 
El loco soñador de 
quimeras o 
imposibles 






Il folle sognatore 









2 7.1 Ya…ya 
Ya notando que 


















2 7.1 Despertáis 
¿Por qué no 





EQU Vi svegliate 








2 7.1 Arrebujada 
Una vieja, 
arrebujada con tal 


























TRL In questo che 
potremmo 
Per farmi capire 









1 7.2 A capricho 
He dejado a 





ADA A suo 
piacimento 
Ho lasciato che 
la penna 







1 7.2 Demente 





















quasi fuori di 
senno 
















2 7.2 Añosos 
Por los añosos 














2 7.2 Claridad 
Como una 
claridad o una 







chiarore, o forse 
una forma 







2 7.2 Lontananza 
Llegó a la cima, 










cima, dalla quale 



























1 7.3 Burlada 
Exclamó 

















1 7.3 Al despuntar de la 
mañana 
Cuando al 
















1 7.3 Acento 















2 7.3 Como una 
exhalación 






EQU Come un bolide 
Partì come un 







2 7.3 La de saber 
Nuestro héroe 















la casa que en la 
ciudad podía 
albergarlos 
Il nostro eroe 
perse quella di 
scoprire in quale 
casa potessero 
alloggiare 
1 7.3 Despierta 
Ni el clamor de 
vuestras trompas 





Né il suono delle 
vostre trombe 






2 7.5 A la ventura 
Comenzó a vagar 















2 7.5 Desplegar al aire 
Mandáis 



















2 1.1 Rellano 
Una especie de 
rellano que 
iluminaba la 















1 1.1 Margen 













1 1.1 Infectas 
Los fuegos fatuos 
que corren sobre 















2 1.2 Ronda 
Danzaban en una 
luminosa ronda 
de chispas en la 






Danzavano in un 
luminoso 
cerchio di 







1 1.3 Azuzad 











1 1.3 Ijares 
Y hundid a los 
corceles una 
cuarta de hierro 





E affondate un 
palmo di ferro 












1 1.3 Carrascas 
Cortadle el paso 














1 1.4 Color quebrada 













1 2.1 Fuente 
La fuente brota 
escondida en el 















1 3.2 Señorío 
Primero perderé 






Sono disposto a 
perdere 











por las lágrimas 







In nome dei 
vostro genitori, 
dei vostri 
vassalli, per le 
lagrime di colei 








2 3.6 Cambiantes 
Las estrellas que 
temblaban a lo 
lejos como los 







Le stelle che 
tremolavano 









2 3.7 Arcediano 
He seguido como 






Ho seguito come 








2 4.2 Cantiga 
Queréis que os 













1 4.3 Estaba de Dios 
Estaba de Dios 





DES Si vede che era 
volontà di Dio 
Si vede che era 












DES Non si può 









Con el diablo no 
sirven valentías 
LIT Non si può 
sfidare il diavolo 
LIT 
 
1 4.3 Ánima 
Perderé el ánima 







mia anima in 






2 4.3 Estúpidos 
Mirarle un buen 









fissato un bel 
pezzo con gli 







1 4.3 Expirar 























2 4.3 Presa 
Manrique, presa 
su imaginación de 






Manrico, con la 
mente agitata 
























2 5.1 Ricohombre 
Mandáis 

















1 5.1 Primicia 
















1 5.2 Trocha 
Perdiéndose 
entre los 
matorrales de una 
trocha que 






Perdendosi tra i 









2 5.2 Recinto 














Aguzzò la vista 
guardando 
tutt’intorno 
2 5.4 Fábrica 
















2 5.4 Poste 
He pasado noches 
y noches al 
sereno, hecho 






Ho passato notti 









2 6.1 Orla 






L’orlo del vestito 






2 6.2 Gorra 
Arrojó al suelo la 
gorra, cuya 








Gettò al suolo il 
cappello la cui 









2 6.2 Holapandas 
Creyendo que el 














1 6.2 Joyel 
Mando engarzar 
los diamantes de 
mi joyel en tu 






i diamanti del 
mio fermaglio 







1 6.5 Despojos 
En balde busco en 
la bandolera los 
















2 7.1 Da 
Me lo da el 
corazón y mi 






Me lo dice il 








2 7.1 Descubre 
Llegó a la cima, 










cima, dalla quale 












2 7.1 He de 
Yo la he de 








Io la devo 








2 7.1 Se cimbreaba 
Porque se 
cimbreaba al 

















2 7.1 Rompiendo 
Llegó rompiendo 















2 7.1 Desengañó 







DES Aveva tolto ogni 
illusione 
Lo scudiero di 
don Alonso (…) 








2 7.1 Se me figuraba 
Se me figuraba 
que lo que había 
hecho era 
















1 7.1 Salvado 

















1 7.1 Engarzar 
Mando engarzar 
los diamantes de 
mi joyel en tu 






i diamanti del 
mio fermaglio 







2 7.1 Prestando oído 
Prestando oído a 
ver si sorprende 
alguna palabra de 
la conversación 






















2 7.1 Sorprende 
Prestando oído a 
ver si sorprende 
alguna palabra de 
la conversación 



















2 7.1 Internó 
Se internó en las 
desiertas ruinas 





Si addentrò tra 
la deserte rovine 







2 7.1 Tornó 
Y tornó a correr 














2 7.1 Ya…ya 
Ya parándose 
para escuchar, ya 
deslizándose (…), 

















2 7.1 Penetró 
Fija en su mente 
esta idea, penetró 





Con questa idea 
fissa nella 







2 7.1 Ora …ora 
Ora el lejano 
ladrido de un 
perro; ora el 
rumor de una 
puerta (…); ora el 







abbaiare di un 
cane; o dal 
rumore di una 
porta (…), o dal 







2 7.1 Embarazarle 
Arrojó al suelo la 
gorra, cuya 








Gettò al suolo il 
cappello la cui 









1 7.1 Salvaréis 
¿Cómo la 

























2 7.1 Tendió 














1 7.2 Fosfórico 
















2 7.2 Merced 















1 7.2 En pos de 
Perderme entre 
sus matorrales en 
















2 7.2 Vértigo 
Manrique, presa 
su imaginación de 






Manrico, con la 
mente agitata 







2 7.2 Seguimiento 
Y se lanzó en su 
seguimiento, 






E si lanciò 
all’inseguimento







2 7.2 Grieteado 
En el negruzco y 
grieteado 
paredón de la 





Si rifletteva sul 
nerastro e 
screpolato muro 







2 7.2 Adormidos 
Unos ojos azules, 






Gli occhi azzurri, 







1 7.3 Tendré por 
Desde el día, que 





ADA Lo dirò sempre 
Da quel giorno 
(un giorno 







1 7.3 Como un 





















come una tenda 
di lino 
2 7.3 Como 
exhalaciones 
Los fuegos fatuos 
que cruzan como 
exhalaciones 





GEN Come fantasmi 










1 7.3 Salvado 
Ya el ciervo, 
rápido como una 
saeta, les había 





TRN Balzato al di là 
Il cervo, rapido 
come una 
freccia, era 
balzato al di là 






1 7.3 Caso 
Como a un 
amante capaz de 
comprender mi 

















1 7.5 Rápido como una 
saeta 
Ya el ciervo, 
rápido como una 
saeta, les había 





TRL Rapido come 
una freccia 
Il cervo, rapido 
come una 
freccia, era 
balzato al di là 







1 6.4 Carrera 
Las piernas le 






Le gambe gli 
vacillano e la sua 









2 1.1 Haz 
Los fuegos fatuos 
que cruzan como 
exhalaciones 













2 1.3 Quiebra 
O acurrucado en 






























1 1.4 Perdió pie 
Y vaciló … y perdió 














1 1.4 Semblante 
Rebosa en mi 







mio cuore e ce 






1 4.3 Ha encanijado 
Diríase que una 






DES Ha fatto 
ammalare 
Si direbbe che 
una perfida 
strega vi ha fatto 




1 4.3 Cavilaciones 







Solo, con questi 






















1 5.4 Habitadores 





DES Chi ci abita 
Le sue limpide 
acque e anche 





2 5.4 Postigo 
Los que habían 
entrado por el 






Quelli che erano 
entrati in città 




1 5.7 Clamor 
Ni el clamor de 
vuestras trompas 





Né il suono delle 
vostre trombe 
ridesta gli echi 
S Ø M-
NM 















1 6.5 Escaño 
Sacaba 
maquinalmente 
















escaño de ébano 




d’ebano su cui 
sedeva, con la 
lama affilata del 
coltello da 
caccia 
1 6.5 Venablo 
El único que ha 











2 7.1 Se me figuró 










1 7.1 Darme razón 
Ni (nadie) puede 





DES Darmi qualche 
spiegazione 








1 7.1 Enderezaros 
Tomáis la ballesta 
para enderezaros 




EQU Vi dirigete 
Prendete la 
balestra, vi 






1 7.1 Recobré 




















2 7.1 Salutación 
















per un braccio 
S Ø M-
NM 
1 7.1 Salva 
¿No veis que se 
dirige hacia la 
fuente de los 
Álamos y si la 








Non vedete che 
si dirige verso la 
Fonte dei 










1 7.1 Moro V CRO 
LEX 
LIT 








Al que osa turbar 
la fuente donde 
moro 
Chi ossa turbare 
la fonte dove 
vivo 
1 7.1 Rielaba 
La luna rielaba en 





GEN Si rifletteva 








2 7.1 Complaciéndose 
Se burlaba de él, 
complaciéndose 
















2 7.2 Un punto 
Apartar sus ojos 
un punto del 
oscuro pergamino 
en que leía la 





AML Per un attimo 
Distogliere per 







di un trovatore 
ADV Ø M-
NM 
1 7.2 En derredor 
Después volvió los 













1 7.2 En pos de 










1 7.2 Maquinalmente 
Sacaba 
maquinalmente 
astillas de su 
escaño de ébano 












d’ebano su cui 
sedeva, con la 







2 7.2 Anchuroso 
En el anchuroso 











2 7.2 En pos de sí 
Chispeando en la 




EQU Dietro di sé 
Tremolando 







en pos de sí una 
barca 
lasciava dietro di 
sé una barca 
2 7.2 Busca 










1 7.3 Había de 
Estaba de Dios 






Si vede che era 







1 7.3 Le daré lugar 
¿Quién sabe si no 
le daré lugar para 





DES Riesco a 
raggiungerlo 
Forse riesco a 
raggiungerlo 




1 7.3 Removieron 








Le sue labbra si 
mossero come 





1 7.3 Haz 
Unas ropas que 
llegaban hasta las 
aguas y flotaban 















1 7.3 Ya…ya 
Ya se pintaba el 
asombro en sus 
facciones, ya ardía 






Mentre nel suo 
volto si 
dipingeva lo 
stupore e nei 
suoi occhi 




1 1.1 Enturbiar 











sue acque, paga 








1 1.1 Arenas 
Se alejan entre las 















1 1.1 Cauce S FAS 
LEX 








Se alejan entre las 
arenas y forman 
un cauce 
LIT Si allontanano 




















1 3.6 Jinete 

















1 5.4 Cabalgata 













2 6.2 Traje 
El crujido de su 
traje que arrastra 





Il fruscìo della 








1 7.1 Prosiguió 







La donna dagli 








1 7.3 Embriaga 
Embriaga el 







Inebria lo spirito 









2 1.1 Lagunas 
Los fuegos fatuos 
que cruzan como 
exhalaciones 
















1 1.1 Brota 
La fuente brota 
escondida en el 















1 1.1 Límpido 
Ves el límpido 





Vedi il limpido 







1 1.1 Abismo 

















dell’abisso su cui 
stava sospesa 
 
2 1.1 Vapores 













2 1.1 Grietas 













2 1.1 Peña 
Trepando de peña 
en peña con la 






di rupe in rupe 







1 1.1 Corriente 











sue acque, paga 








1 1.1 Guaridas 
Tú que conoces 















1 1.1 Peñasco 
Cuando me he 
sentado solo y 






Quando mi sono 





















Espierete con la 










1 1.1 Balsa 
Para estancarse 






Per andare poi a 




















Espierete con la 














2 1.1 Enarenados 
Brotaban en 















1 1.2 Tempestad 

















1 1.2 Brisa 
La brisa gemía 
entre los álamos 















1 1.2 Soplo 
La niebla se 
arremolinaba al 





La nebbia si 
addensava al 







1 1.2 Chispas de luz 
Las aguas saltaron 
















2 1.2 Hogar 
Creía que entre 
las rojas ascuas 
del hogar 
habitaban 







nelle faville del 
focolare 
abitassero spiriti 






2 1.2 Encendidos 
Corrían como 
insectos de oro a 
















2 1.2 Sombrías 
Las sombrías 












2 1.2 Estela 
Chispeando en la 
estela que dejaba 







sulla scia che 
lasciava dietro di 






2 1.2 Negruzco 
En el negruzco y 
grieteado 
paredón de la 

















della casa di 
fronte 
2 1.2 Crepúsculo 
Envuelven en un 
misterioso 
crepúsculo las 
sombras de sus 

















1 1.2 Arremolinaba 
La niebla se 
arremolinaba al 





La nebbia si 
addensava al 







1 1.2 Saltaron 
Las aguas saltaron 














2 1.2 Ascuas 
Creía que entre 
las rojas ascuas 
del hogar 
habitaban 







nelle faville del 
focolare 
abitassero spiriti 






2 1.2 Pardas 







Nelle cui acque 
si specchiavano i 






1 1.2 Aire 
La niebla se 
arremolinaba al 





La nebbia si 
addensava al 








2 1.2 Redes 
Las redes de 







Gli intrecci di 








1 1.2 Limpidez 





TRN Limpide acque 
Le sue limpide 
acque e anche 







2 1.2 Rielaba 















2 1.2 Chispeando V FAS 
SEM 








La luz de la luna 
rielaba 
chispeando 




1 1.3 Bramido 













2 1.3 Jaramago 
El jaramago, 
flotando al viento 
como el penacho 















1 1.3 Lentiscos 







AML Cespugli di 
lentisco 
Uno di questi 
cespugli di 
lentisco gli si 








1 1.3 Maleza 















1 1.3 Matorrales 
Perderme entre 
sus matorrales en 

















2 1.3 Alameda 





AML Viale di pioppi 
Entrando in un 







1 1.3 Zarzas 
Se ve el rastro de 
la sangre entre las 





Si vede la traccia 
di sangue tra i 







1 1.3 Lebreles 
Cuando el más 
ágil de los lebreles 






Quando il più 
agile dei levrieri 






1 1.3 Espesura 
Tomáis la ballesta 
para enderezaros 














1 1.3 Zumban 
Con un ruido 





Con un brusìo 










las abejas que 
zumban entorno a 
las flores 
della api che 
ronzano intorno 
ai fiori 
1 1.3 Juncos 



































































2 1.3 Follaje 
Había cruzado el 
sendero y se 

















2 1.3 Malezas 
Se burlaba de él, 
complaciéndose 



















2 1.3 Gamo 
Se descolgó de las 
peñas con la 






Balzò giù dalle 
rocce con 







2 1.3 Piafando 
Un corcel que 
piafando hacía 
sonar la cadena 
que sujetaba al 











catena con cui 













1 1.3 Fiera 
Fiera que se 
















1 1.3 Pieza 
Fiera que se 

















1 1.3 Brinco 
Ya el ciervo, 
rápido como una 
saeta, les había 






Il cervo, rapido 
come una 
freccia, era 
balzato al di là 







2 1.4 Caja de dientes 
Una caja de 
dientes capaces 














1 1.4 Transparente 
Transparentes 
(ojos) como las 















1 1.4 Tropel 















2 1.4 Lacrimosa 
Tal vez hubiera 


















2 1.4 Estruendo 
Había nacido 
entre el 






Era nato in 







2 1.4 Seno 
En su seno, dando 
rienda suelta a su 
imaginación, 























2 1.4 Apacibles 
Llena de 






Piena di profumi 







2 1.4 Crujido 
El crujido de su 
traje que arrastra 





Il fruscìo della 























2 1.4 Rumor 
El crujido de su 
traje, el confuso 







Il fruscìo della 











2 1.4 Carcajada 














1 1.4 Facciones 
Ya se pintaba el 
asombro en sus 
facciones, ya ardía 






Mentre nel suo 
volto si 
dipingeva lo 
stupore e nei 
suoi occhi 






















2 1.4 Exhaló 
Manrique exhaló 















1 1.4 Cerco 















1 1.4 Rumor 
En el lago caen 














1 1.4 Rumores S FAS 
SEM 








Hablo con sus 
rumores y ondulo 
con sus pliegues 
LIT Parlo con i loro 
sussurri e 




2 1.4 Clamor 
El insólito clamor 














2 1.4 Rumor 
















1 2.5 Trasgo 
El espíritu, trasgo, 
demonio o mujer 






Lo spirito, il 
fantasma, il 
demonio o la 
donna che vive 







1 2.5 Espíritu del mal 





EQU Spirito maligno 








1 2.5 Demonio 
El espíritu, trasgo, 
demonio o mujer 






Lo spirito, il 
fantasma, il 
demonio o la 
donna che vive 







2 2.5 Caballeros 













2 2.5 Escudero 
Un escudero 














2 2.7 Templarios 
Se internó en las 
desiertas ruinas 




AML Convento dei 
Templari 
Si addentrò tra 
la deserte rovine 







2 2.7 Templarios 
Al antiguo 














2 2.7 Orden 













2 2.7 Moros S FAS 
LEX 








Que herido en la 
guerra contra 
moros 
TEC Che ha riportato 
una grande 
ferita nella 
guerra contro i 
mori 
TEC 
1 3.1 Tributo 














1 3.2 Marqueses 
Iñigo, el montero 
















1 3.2 Plateadas 
En las plateadas 




























1 3.3 Patria 
¿Quién eres tú? 













2 3.4 Hijas 
Hijas de sus 







Figlie dei suoi 
deliri e dei suoi 






2 3.4 Temor 
Sin temor de que 
















1 3.4 Padres 
Primero perderé 






Sono disposto a 
perdere 








1 3.6 Pajes 
Las voces de los 
pajes resonaron 















1 3.6 Montero mayor 
Iñigo, el montero 




















1 3.6 Caza 
Perderme entre 
sus matorrales en 















2 3.6 Pajes 
Los pajes 
enseñaban a volar 













2 3.6 Montero mayor 
4. Alonso de 
Valdecuellos, 
montero mayor 
















1 3.6 Montero 
En cuarenta años 
de montero no he 














2 3.7 Prior 
Como el prior de 






Come mi ha 








2 3.7 Religiosos 
Cuyos senderos 
no hollaban hacía 
muchos años las 






I cui sentieri da 










2 4.1 Gótica 













2 4.2 Trovador 
Apartar sus ojos 
un punto del 
oscuro pergamino 
en que leía la 




















2 4.3 Espíritu humano 
Que es un espíritu 





ADA Spirito fratello 
Che è uno spirito 







2 4.3 Ruina S FAS 
LEX 









victoria de la 
destrucción y la 
ruina 





1 4.3 Calamidad 
¿Cómo la 




















1 4.3 Capellán 
Que pruebe a 
pasar el capellán 





Provi pure a 
passare il 








1 4.3 Hisopo 
Que pruebe a 
pasar el capellán 





Provi pure a 
passare il 







1 4.3 Bruja 
Diríase que una 







Si direbbe che 
una perfida 
strega vi ha fatto 







1 4.3 Hechizos 
Diríase que una 







Si direbbe che 
una perfida 
strega vi ha fatto 







1 4.3 Alma 
Se llenó mi alma 















1 4.3 Espíritu 
Embriaga el 







Inebria lo spirito 








1 4.3 Conjuro 
Os conjuro por lo 
que más améis en 






Vi scongiuro, in 
nome di ciò che 
più amiate al 




















EQU Sia fatta la 
volontà del 
Cielo 









1 4.3 Conjuro 
Estas palabras 



















2 4.3 Sílfides 
Mujeres 
misteriosas, 














2 4.3 Claustro 
Estará en el 
claustro del 














2 4.3 Delirios 
Hijas de sus 







Hijas de sus 








2 4.3 Ensueños 
Hijas de sus 







Hijas de sus 








2 4.3 Hadas 
Mujeres 
misteriosas, 














2 4.3 Ondinas 
Mujeres 
misteriosas, 














2 4.3 Convento 
Al antiguo 














2 4.3 Júbilo 
Mezcla extraña de 
sorpresa, de 





Che era un misto 
di sorpresa, di 











2 4.3 Loco 
El loco soñador de 
quimeras o 
imposibles 






Il folle sognatore 









2 4.3 Quimeras 
El loco soñador de 
quimeras o 
imposibles 






Il folle sognatore 









2 4.3 Fuera de sí 
Vagó algunas 
horas de un lado a 




EQU Fuori di sé 
Vagò per 
parecchie ore da 
un lato all’altro, 






2 4.3 Ermita 
Se eleva la ermita 













2 4.3 San Saturio 
Se eleva la ermita 




EQU San Saturio 
S’innalza 







2 4.3 Agua bendita 
Que he dado agua 
bendita en San 






Che nella chiesa 









2 4.3 Maitines 
Al salir de la 
Colegiata, una 













2 4.3 Ángeles 
Como esos 
















2 4.3 Basílicas 
Como esos 
















2 4.3 Facultades 
Con todas las 






Con tutte le 











2 4.3 Alma 
Cuyo absurdo 
amor iba 
















2 4.3 Júbilo 
De sus labios se 






Un grido di gioia 







2 4.3 Gloria 














2 4.3 Colérico 
Exclamó el joven 
incorporándose 
















2 4.3 Fantasmas 
Fantasmas vanos 
















2 4.3 Juicio 
Se me figuraba 
que lo que había 
hecho era 















1 4.3 Satanás 
Perderé el ánima 







mia anima in 






2 4.3 Deidad 













2 4.3 Gloria 



















2 4.3 Imposibles 
El loco soñador de 
quimeras o 
imposibles 






Il folle sognatore 













2 4.3 Blasfemia 















2 4.3 Imaginación 
Fantasmas vanos 
















2 4.3 Consuelos 
Ni a los consuelos 





TRN Che cercavano 
di confortalo 








2 4.5 Traducirlo 




















2 5. 4 Torreones 
Los restos de los 
anchos torreones 













1 5.1 Atesorar 
Todo el cariño que 
pueden atesorar 
todas las mujeres 




AML Avere in serbo 
Tutto l’amore 
che possono 
avere in serbo 









2 5.1 Gentes 
Si es verdad que 
en ese globo de 
nácar que rueda 





AML Altri esseri 
Se è vero che in 
quel globo di 
madreperla che 
ruota sopra le 























1 5.1 Atrevimiento 











sue acque, paga 












1 5.1 Deber 














1 5.1 Arrebato de amor 
Exclamó en un 




EQU Slancio di 
passione 








1 5.1 Hermosura 





















2 5.1 Muchachos 















2 5.1 Albergarlos 
Nuestro héroe 
perdió la de saber 







Il nostro eroe 
perse quella di 








2 5.1 Señor 
El muy honrado 















2 5.1 Señor 
Allí duerme mi 













2 5.1 Pendón 
Mandáis 

















1 5.1 Amor 
¿Sabes tú por qué 
daría yo el amor 





Sai cos’è ciò per 









1 5.1 Cariño 


















todas las mujeres 
de la tierra 
tutte quante le 
donne del 
mondo 
2 5.1 Muy honrado 
El muy honrado 















2 5.1 D. 
El muy honrado 















2 5.2 Provenzal 
La última que ha 
compuesto 

















1 5.2 Tierra 
No soy una mujer 
como las que 
















2 5.2 Calles 
Las sombrías 












2 5.3 Senderos 
Cuyos senderos 
no hollaban hacía 
muchos años las 






I cui sentieri da 










2 5.4 Bóveda 
Penetraba a 
intervalos por 
entre la bóveda 















2 5.4 Muro 
Entraban en Soria 
por una de las 




AML Mura di cinta 
Già entravano a 
Soria da una 
delle porte delle 






2 5.4 Galerías 
Las prolongadas 
galerías ojivales 





DES File d’archi 
Le lunghe file 












2 5.4 Ojivales 
Las prolongadas 
galerías ojivales 





EQU A sesto acuto 
Le lunghe file 








2 5.4 Patios de armas 
Las prolongadas 
galerías ojivales 





EQU Piazze d’armi 
Le lunghe file 








2 5.4 Se eleva 
Se eleva la ermita 













2 5.4 Almenas 







Nelle cui acque 
si specchiavano i 






2 5.4 Caballerizas 
Un corcel que 
piafando hacía 
sonar la cadena 
que sujetaba al 











catena con cui 









2 5.4 Blasones 
Sobre cuya clave 
se veían 
esculpidos los 
















2 5.4 Goznes 
Giraron 
pesadamente 













2 5.4 Esquina 
He pasado noches 
y noches al 
sereno, hecho 






Ho passato notti 









2 5.4 Colegiata 
Al salir de la 
Colegiata, una 













2 5.4 Portadas 
Como esos 




















2 5.4 Doseles 
Envuelven en un 
misterioso 
crepúsculo las 
sombras de sus 

















2 5.4 Caserón 
Se detuvo al pie 






Si fermò infine 









2 5.4 Caserón 
Las macizas 
puertas del arco 















2 5.4 Ojivales 













2 5.4 Derruido 
Conducía desde el 
derruido claustro, 






Dalle rovine del 
convento 
conduceva alla 






1 5.6 Locura 














1 5.7 Por qué daría yo 
¿Sabes tú por qué 
daría yo el amor 




AML Per cui darei in 
cambio 
Sai cos’è ciò per 















por las lágrimas 






EQU In nome dei 
vostri genitori 
In nome dei 
vostri genitori, 
dei vostri 
vassalli, per le 
lagrime di colei 













1 5.7 Por lo que más 
améis 
Os conjuro por lo 
que más améis en 





TRL In nome di ciò 
che più amiate 
Vi scongiuro, in 
nome di ciò che 
più amiate al 







1 5.9 Un día y otro 
En su busca fui un 





ADA Un giorno, e poi 
un altro, e un 
altro ancora 
E per cercarla 
ritornai lì un 
giorno, e poi un 







2 5.9 Horas muertas 





EQU Ore morte 







1 6.2 Serreta 
Mando engarzar 
los diamantes de 
mi joyel en tu 






i diamanti del 
mio fermaglio 







2 6.2 Penacho 
El jaramago, 
flotando al viento 
como el penacho 















2 6.2 Cimera 
El jaramago, 
flotando al viento 
como el penacho 















2 6.2 Manto 
Una vieja, 
arrebujada con tal 
































1 6.5 Brida 
Suelta esa brida o 




















1 6.5 Bandolera 
En balde busco en 
la bandolera los 




















astillas de su 
escaño de ébano 












d’ebano su cui 
sedeva, con la 























1 6.5 Cuna 
Hojas de las 
plantas que 
















2 6.5 Pergamino 
Apartar sus ojos 
un punto del 
oscuro pergamino 
en que leía la 




















2 6.5 Posesiones 
Cuyas posesiones 
se extendía a lo 










tempo lungo la 







2 6.5 Pesebre 
Un corcel que 
piafando hacía 
sonar la cadena 
que sujetaba al 

























2 6.5 Colgaduras 
Pasando a través 
de unas ligeras 
colgaduras de 







sottili tende di 






2 6.5 Daga 
Trepando de peña 
en peña con la 






di rupe in rupe 







1 6.7 Cuarta 
Y hundid a los 
corceles una 
cuarta de hierro 





E affondate un 
palmo di ferro 








2 6.7 Doblas 
He gastado más 



















































2 7.1 Se retuerce 
Una gran parte 
del Duero que se 





DES La costeggia 
compiendo una 
grande curva 
Un lungo tratto 









2 7.1 Descolgó 
Se descolgó de las 
peñas con la 





DES Balzò giù 
Balzò giù dalle 
rocce con 







1 7.1 Hundid 






E affondate un 










cuarta de hierro 
en los ijares 
nei fianchi dei 
cavalli 
1 7.1 Corren 
Los fuegos fatuos 
que corren sobre 















1 7.1 Liaban 
Unos brazos 
delgados y 
flexibles que se 






dolci e flessuose 
che si 
stringevano 








2 7.1 Correr 
Mirando correr 
unas tras otras las 







dietro l’altra le 






2 7.1 Temblaban 
Las estrellas que 
temblaban a lo 
lejos como nos 






Le stelle che 
tremolavano 









2 7.1 Suspiraba 
Suspiraba el 














2 7.1 Mutilase 
Sin temor de que 
















2 7.1 Se lanzó 
Y se lanzó en su 
seguimiento, 





EQU Si lanciò 
E si lanciò 
all’inseguimento







2 7.1 Divisar 
Allá lejos, muy 
lejos, creyó divisar 
entre los cruzados 









intravedere, tra i 







2 7.1 Huirle 
Se burlaba de él, 
complaciéndose 























2 7.1 Vagó 
Vagó algunas 
horas de un lado a 






parecchie ore da 
un lato all’altro, 






2 7.1 Encarcelan 
Por entre las 
corvas márgenes 





Tra le ricurve 







2 7.1 Tendió 













2 7.1 Consumes 
Por qué te 














1 7.1 Zumbaban 
Estas palabras 



















1 7.1 Traspuesto 








Il sole già 
declinava dietro 







2 7.1 Forjaba 
En su seno, dando 
rienda suelta a su 
imaginación, 



















2 7.1 Flotaba 
La luna, que 
flotaba en el cielo 






La luna che 
veleggiava nel 







2 7.1 Flotando 
El jaramago, 
flotando al viento 
como el penacho 






































2 7.1 Retrataban 







Nelle cui acque 
si specchiavano i 






2 7.1 Flotar 
Mirando flotar 
delante de mis 
ojos aquellos 









dinanzi ai miei 
occhi le pieghe 








2 7.1 Poseerla 








MOD Farla mia 










2 7.1 Flotar 
Me parece que los 





































2 7.1 Lamiendo 






























EQU Tra i denti 
«Signore», 
borbottò Iñigo 







1 7.2 En balde 
En balde busco en 





















1 7.2 Errantes 

















1 7.2 Inefable 
Embriaga el 







Inebria lo spirito 









1 7.2 Fugitivo 
Un rayo de sol que 
serpenteó 






Un raggio de 
sole che 
serpeggiò 







1 7.2 Delirio 
Esa felicidad que 
has soñado en tus 






che hai sognato 








1 7.2 Ardorosos 
Una sensación fría 















2 7.2 Acurrucado 
O acurrucado en 














2 7.2 Cúspide 
Danzaban en una 
luminosa ronda 
de chispas en la 






Danzavano in un 
luminoso 
cerchio di 







2 7.2 Intrincadas 
Se burlaba de él, 
complaciéndose 



















2 7.2 Corvas 
Por entre las 
corvas márgenes 





Tra le ricurve 







2 7.2 Realización S FAS 
SEM 








La realización de 
sus más locas 
esperanzas 
LIT La realizzazione 
delle sue più folli 
speranze 
LIT 
2 7.2 Fatigas 








E adesso si trova 








2 7.2 Diáfana 
Mirando flotar 
delante de mis 
ojos aquellos 









dinanzi ai miei 
occhi le pieghe 








2 7.2 Con tal arte 
Una vieja, 
arrebujada con tal 





EQU Con tale arte 
Una vecchia, 
avviluppata con 
























1 7.2 Con nueva furia 
Las voces de los 
pajes resonaron 




MOD Con rinnovato 
impeto 











1 7.2 Inmóvil 
Cuya inmóvil 
superficie apenas 

















2 7.2 Carcomidas 























2 7.2 Redonda 
Arrojó al suelo la 
gorra, cuya 





Gettò al suolo il 
cappello la cui 
















2 7.2 Espantados 
Mirarle un buen 









fissato un bel 
pezzo con gli 







1 7.2 Pliegues 
Hablo con sus 
rumores y ondulo 





Parlo con i loro 
sussurri e 







2 7.2 Lo más alto del 
cielo 
La luna, que había 
ido remontando 
lentamente, 
estaba ya en lo 





La luna, che 
lentamente era 
andata salendo 








1 7.2 De eco en eco 
Las cuencas del 
Moncayo 





TRL D’eco in eco 









1 7.3 Juguete 
Me creí juguete 















1 7.3 Como hilos de luz 
Sus pestañas 
brillaban como 




ADA Come raggi di 
luce 
Le sue ciglia 
brillavano come 






2 7.3 Como un junco 
Porque se 
cimbreaba al 

















1 7.3 Osa 












sue acque, paga 








1 7.3 Rebosa V FAS 
LEX 








Rebosa en mi 
corazón y asoma a 
mi semblante 
LIT Trabocca dal 
mio cuore e ce 




1 7.3 Desvanecer 
















1 7.3 Unas 
veces…otras 
Unas veces con 













1 7.3 Riza 
Cuya inmóvil 
superficie apenas 





EQU È increspata 











1 7.3 Serpenteó 
Un rayo de sol que 
serpenteó 






Un raggio de 
sole che 
serpeggiò 








1 7.3 Clavó 
Una mirada que 





Uno sguardo che 








1 7.3 Clavados 
Los ojos que yo 






Quello che io 








1 7.3 Gemía 
La brisa gemía 
entre los álamos 















1 7.3 Arrancarle 
Arrancarle el 














1 7.3 Ondulo 
Hablo con sus 
rumores y ondulo 





Parlo con i loro 
sussurri e 








1 7.3 Lecho 




















letto di smeraldi 
e coralli 
1 7.3 Como los fuegos 
fatuos 
Los ojos verdes 
brillaban en las 
oscuridad como 




EQU Come fuochi 
fatui 
Gli occhi verdi 
brillavano 
nell’oscurità 







2 7.3 Como en un 
columpio 
Balanceándose 















2 7.3 Rápido como una 
saeta 
Y se lanzó en su 
seguimiento, 





EQU Rapido come 
una saetta 
E si lanciò 
all’inseguimento







2 7.3 Al sereno 
He pasado noches 
y noches al 
sereno, hecho 





EQU Al sereno 
Ho passato notti 









1 7.3 Asoma 
Rebosa en mi 







mio cuore e ce 







1 7.3 Seno 
La fuente brota 
escondida en el 














2 7.3 Obra de un 
instante 





MOD Un tutt’uno 






1 7.3 Ropas 
Unas ropas que 
llegaban hasta las 
aguas y flotaban 























TRL Come granelli 
d’oro 
Quelle gocce 












puntos de oro 
brillano come 
granelli d’oro 
1 7.3 Pálida como una 
estatua de 
alabastro 
Hermosa y pálida 





TRL Pallida come 
una statua di 
alabastro 
Bella e pallida 








2 7.3 Como insectos de 
oro 
Corrían como 
insectos de oro a 

















2 7.3 Globo de nácar 
Si es verdad que 
en ese globo de 
nácar que rueda 





TRL Globo di 
madreperla 
Se è vero che in 
quel globo di 
madreperla che 
ruota sopra le 







2 7.3 Como un tapiz 
Las redes de 






TRL Come arazzi 
Gli intrecci di 








2 7.4 No hay más 
No hay más; ésta 




EQU Non c’è dubbio 
Non c’è dubbio; 







2 7.4 Tocaba a su 
punto 
La medianoche 
















1 7.5 Darlo por perdido 









E se la raggiunge 










1 7.5 Paga caro 






EQU Paga cara 
Chi osa 
intorbidare le 













cara la sua 
audacia 
1 7.5 Como un huracán 



















2 7.5 Rienda suelta 
En su seno, dando 
rienda suelta a su 
imaginación, 





EQU Briglia sciolta 













2 7.5 Castillo en el aire 
En cada hora 
había formado un 














2 7.5 De pies a cabeza 
Os vestís de hierro 




EQU Da capo a piedi 
Vestitevi di ferro 






2 7.5 A todo remo 
Una barca que se 
dirigía a todo 





PAR Vogando a tutta 
forza 
Una barca che si 
dirigeva, 
vogando a tutta 







1 7.5 Se pintaba el 
asombro 
Ya se pintaba el 
asombro en sus 
facciones, ya ardía 





TRL Si dipingeva lo 
stupore 
Mentre nel suo 
volto si 
dipingeva lo 
stupore e nei 
suoi occhi 







1 7.5 Ardía la cólera 
Ya se pintaba el 
asombro en sus 
facciones, ya ardía 





TRL Ardeva la 
collera 
Mentre nel suo 
volto si 
dipingeva lo 
stupore e nei 
suoi occhi 











1 1.1 Márgenes 


















1 1.1 Cuencas 
Las cuencas del 
Moncayo 





GEN Valli  








1 1.1 Peña 
La fuente brota 
escondida en el 













2 1.1 Peñas 
Se descolgó de las 
peñas con la 






Balzò giù dalle 
rocce con 




1 1.1 Monte 
Se ve el rastro de 
la sangre entre las 





Si vede la traccia 
di sangue tra i 
rovi del bosco 
S Ø M-
NM 
1 1.2 Haz 
Los fuegos fatuos 
que corren sobre 













1 1.2 Aguas 
Unas ropas que 
llegaban hasta las 
aguas y flotaban 















2 1.2 Lumbre 
Con los ojos fijos 









2 1.2 Arder 
¿Quién duerme 
allí en aquel 
aposento, donde 
toda la noche he 






E allora chi 
dorme lì, in 
quella camera 
dove tutta la 
notte ho visto 
un lume acceso? 
ADJ Ø M-
NM 
1 1.3 Latir 






muta dei cani 
S Ø M-
NM 
1 1.3 Naturaleza S FAS 
SEM 









espíritus de la 
Naturaleza 
LIT Gli invisibili 
spiriti della 
natura 
1 1.3 Res 
Para cortarle el 










1 1.3 Matorrales 
Perdiéndose 
entre los 
matorrales de una 
trocha que 






Perdendosi tra i 








1 1.3 Pieza 










1 1.3 Céspedes 










2 1.3 Corcel 










1 1.4 Rumor 
No sé qué he oído 





Io non so dire 
quello che ho 






2 1.4 Rumores 
Llena de 






Piena di profumi 




2 1.4 Cabellos 







E i suoi capelli 
neri, molto neri 
S Ø M-
NM 















2 1.4 Plantas 
Cuyos senderos 
no hollaban hacía 
muchos años las 






I cui sentieri da 
























por las lágrimas 
que del Cielo 
destina para 
vuestra esposa 
vassalli, per le 
lagrime di colei 
che il cielo 
destina come 
sposa 
2 4.5 Pregonaban 
Pregonaban la 
victoria de la 












1 5.4 Habita 












2 5.4 Paredón 
En el negruzco y 
grieteado 
paredón de la 





Si rifletteva sul 
nerastro e 
screpolato muro 




2 5.4 Aposento 
¿Quién duerme 
allí en aquel 
aposento, donde 
toda la noche he 






E allora chi 
dorme lì, in 
quella camera 
dove tutta la 
notte ho visto 
un lume acceso? 
S Ø M-
NM 
1 5.7 Dé crédito 
¿Querrás que dé 
crédito a los que 







che creda a 
quello che mi 






2 7.1 Excederá 








AML Sarà più grande 




fatica di cercarla 
EXP Ø M-
NM 
2 7.1 Hollaban 
Cuyos senderos 
no hollaban hacía 
muchos años las 






I cui sentieri da 







2 7.1 Habita 










2 7.1 Tiene consigo 











Non c’è nessuna 
donna nel 
palazzo 
1 7.1 Herido va el 
ciervo 
Herido va el 
ciervo…herido 




MOD Il cervo è ferito 
Il cervo è 
ferito…è ferito; 






1 7.1 Se acorta 
Las piernas le 





MOD Si fa più lenta 
Le gambe gli 
vacillano e la sua 






1 7.2 De hito en hito 












1 7.2 Rastro 
Se ve el rastro de 
la sangre entre las 





Si vede la traccia 
di sangue tra i 





1 7.2 Pintado 












2 7.2 Persuasión 







convinto di ciò 
ADJ Ø M-
NM 
1 7.3 Seno 
Una de esas flores 
que flotan entre 















1 4.3 Por San Saturio 
Pero, ¡por San 





TRL Per San Saturio 









1 5.6 No sé qué 





AML Neanch’io so 
che cosa 
Neanch’io so 






















1 5.6 Al diablo 





EQU Al diavolo 
E anche si arriva, 








1 5.7 Te amo EXP MES 
LEX 








Yo te amo y, noble 
o villana, seré 
tuyo 
FAM Io t’amo e, 
nobile o plebea 















































1 7.1 Alto 
¡Alto! … ¡Alto 





















AML Una vera follia 






















1 7.5 Hasta echar los 
hígados 
Soplad en esas 
trompas hasta 








trombe fino a 







1 7.1 Lo ves 




EQU Lo vedi 







2 1.4 Suave 
Su voz es suave 
como el rumor del 
viento 
ADJ Ø EQU Soave 
È una voce 








2 7.1 Parece 
Las hojas que 
parece que rezan 
en voz baja 
V Ø EQU Par 
Le foglie che par 












2 1.1 Arena 
Imaginando 
distinguir en la 
arena la huella de 
sus propios pies 
S Ø EQU Rena 
Distinguere sulla 
rena le orme dei 






1 1.1 Lago 
Hasta caer en un 
lago 
S Ø PAR Laghetto 
Finché cadono 






















1 1.2 Viento 
Cuya inmóvil 
superficie apenas 
riza el viento de la 
tarde 
S Ø PAR Brezza 











1 1.3 Fondo del bosque 
Para que vaya a 
morir en el fondo 
del bosque 
S Ø PAR Boscaglia 









1 1.4 Ruido 
Con un ruido 
semejante al de 
las abejas que 
zumban entorno a 
las flores 
S Ø PAR Brusìo 
Con un brusìo 
simile a quello 








2 5.4 Restos 
Los restos de los 
anchos torreones 
de sus muros 
S Ø PAR Ruderi 








2 7.1 Corriendo 
Corriendo al azar 
de un sitio a otro 
V Ø AMP Girovagando 
Girovagando a 







2 7.1 Se veían 
esculpidos 
Sobre cuya clave 
se veían 
esculpidos los 
blasones de su 
dueño 











2 7.1 Separó 
No faltó la luz ni él 
separó la vista en 
todo momento 
V Ø EQU Distolse 
Non si spense 
mai la luce e 
dalla quale egli 











2 7.1 Veían 
Aún se veían 









2 7.2 Extremo 
Un extremo de su 
traje 
S Ø EQU Lembo 







1 7.3 Flotaban 
Unas ropas que 
llegaban hasta las 
aguas y flotaban 
sobre su haz 
V Ø AMP Fluttuando 
lievemente 





















EQU Il vostro signore 
Dov’è Manrico? 








2 7.2 Allá 
Allá lejos, muy 
lejos, creyó divisar 
entre los cruzados 









intravedere, tra i 








1 1.1 Moncayo 
Las cuencas del 
Moncayo 
















2 2.1 La Peña 
Como el prior de 







Come mi ha 








1 2.1 Fuente de los 
Álamos 
¿No veis que se 
dirige hacia la 





CAL Fonte dei Pioppi 
Non vedete che 













2 2.1 Monasterio de la 
Peña 
Estará en el 
claustro del 















2 4.3 San Nicolás 
Que he dado agua 
bendita en San 




AML Chiesa di San 
Nicola 
Che nella chiesa 









1 4.3 Patrón 
Pero, ¡por San 















1 5.2 Soria 
Pero, ¡por San 














1 5.2 Almenar 
Iñigo, el montero 

















2 5.2 Duero 























2 5.2 Soria 
























































2 5.5 Arnaldo 
La última que ha 
compuesto 

















1 5.5 Iñigo 
Iñigo, el montero 







































2 5.5 Alonso de 
Valdecuellos 
El muy honrado 
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